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Исходные данные для ВКР: схема планировочной организации, архитектурные 
решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, энергетический 
паспорт, градостроительный план земельного участка.
Перечень разделов ВКР:
1 Техническая характеристика торгово-развлекательного комплекса 
«Лента», расположенного по адресу: ул. Ястынская 19д, г. Красноярска
1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 
экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и 
объемно-конструктивных решений
1.1.1 Характеристика и технико-экономические показатели 
земельного участка
1.1.2 Описание организации рельефа вертикальной планировки
1.1.3 Описание решений по благоустройству территории
1.1.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального строительств
1.1.5 Описание конструктивных решений объекта
1.1.6 Описание и обоснования архитектурных решений
1.1.7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.3 Оценка существующего состояния окружающей среды г. 
Красноярска и района строительства
1.3.1 Краткая характеристика климатических условий
1.3.2 Оценка существующего состояния территории и геологической
среды
1.4 Оценка воздействия на окружающую среду на период 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д
1.4.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
процессе строительства
1.4.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 
строительства
1.4.3 Оценка воздействия на водные объекты
1.4.4 Воздействие объекта на растительный и животный мир
1.5 Мероприятия сохранения окружающей среды в период 
строительства объекта
1.5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
1.5.2 Мероприятия по очистке сточных вод и охране водных
объектов
«
1.5.3 Мероприятия по охране и рациональному использования 
земельных ресурсов и почвенного покрова
1.5.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов
2 Бизнес-инжиниринг инвестиционного проекта строительства 
гипермаркета «Лента» в Советском районе в г. Красноярске
2.1 Организационно - управленческий инжиниринг инвестиционного 
проекта строительства гипермаркета «Лента» в Советском районе в г. 
Красноярске
2.1.1 Анализ района местоположения земельного участка, 
расположенного в Советском районе г. Красноярска
2.1.2 Анализ окружения земельного участка
2.1.3 Пешеходная и транспортная доступность
2.1.4 Исследование рынка торговой недвижимости г. Красноярска
2.1.5 Выбор наиболее эффективного варианта использования 
земельного участка, расположенного на ул. Ястынская 19д
2.2.6 Управление инвестиционным циклом проекта
2.2.7 Выбор варианта управления торгово-развлекательным 
комплексом «Лента» на ул. Ястынская 19д
2.2.8 Мероприятия, направленные на достижение целевых 
показателей проекта
2.2 Правовое сопровождение инвестиционно-строительного проекта 
гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д в г. Красноярске
2.2.1 Статус и характеристика земельного участка
2.2.2 Правовые полномочия деятельности участников реализации 
проекта
2.2.2.1 Сведения об инвесторе, заказчике и застройщике
2.2.2.2 Сведения о проектировщике и организации, проводившей 
инженерные изыскания
2.2.2.3 Взаимодействие заказчика и проектировщика
2.2.3 Правовое обеспечение реализации инвестиционно­
строительного проекта гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д в г. 
Красноярске
2.2.3.1 Понятие и способы управления объектом недвижимости
2.2.3.2 Правовые риски
2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта
2.3.1 Планирование инвестиционных затрат
2.3.2 Планирование расходов и доходов при эксплуатации
2.3.2.1 Расчет притоков, сравнение
2.3.2.2 Прогнозирование доходов и расходов от эксплуатации 
торгово-развлекательного комплекса на 20 лет
2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно­
строительного проекта гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д в г. 
Красноярске
2.3.3.1 Социальная эффективность проекта
Перечень графического материала:
1 Схема планировочной организации земельного участка и экспертиза 
градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-конструктивных 
решений (схема планировочной организации земельного участка, план 1 -го 
этажа, фасад 1-24, разрез 1-1, разрез 2-2, разрез 3-3, план кровли, фрагменты);
2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды на период 
строительства гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (характеристика 
климатических условий, выбросы в атмосферу в период строительства, 
выбросы в атмосферу в период эксплуатации);
3 Организационно-управленческий инжиниринг проекта строительства 
гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (торговые комплексы в г. Красноясрке, 
варианты использования объекта строительства, Swot-анализ гипермаркета, 
структура работ, календарное планирование реализации проекта 
строительства);
4 Организационно-правовое сопровождение проекта строительства 
гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (характеристика земельного участка, 
участники строительного процесса, документы для разрешения строительства 
гипермаркета, процесс ввода в эксплуатацию, правовые риски);
5 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 
строительства гипермаркета “Лента” в г. Красноясрке (структура сводного 
сметного расчета строительства, доходы от сдачи в аренду, годовые 
эксплуатационные расходы, план финансово-хозяйственной деятельности, 
показатели социально -  экономической эффективности, показатели ТЭП).
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Схема планировочной организации земельного участка и экспертиза 
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конструктивных решений
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Руководитель ВКР
(подпись, инициалы и фамилия)
Задание принял к исполнению
« О Г »  20 /7 г .
(подпись, инициалы и фамилия студента)
Заявление о согласии выпускника на размещение выпускной 
квалификационной работы в электронно-библиотечной среде
ФГАОУ ВО СФУ
1 Я,_______________________
фамилия, имя, отчество полностью
студент(ка) 2 /С М  С9ЧУ, Сб
институт/ группа
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 
университет» (далее - ФГАОУ ВО СФУ), разрешаю ФГАОУ ВО СФУ 
безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего 
сведения) в полном объеме написанную мною в рамках выполнения 
образовательной программы
в открытом доступе в электронно-библиотечной среде (на веб-сайте 
СФУ), таким образом, чтобы любой пользователь данного портала мог 
получить доступ к выпускной квалификационной работе (далее - ВКР) из 
любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего 
срока действия исключительного права на выпускную работу.
2 Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в 
соответствии с правилами академической этики и не нарушает 
авторских прав иных лиц.
название работы
« 20 » 2 0 / 3 .
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Тема: «Реализация инвестиционного проекта строительства гипермаркета 
«Лента» на ул. Ястынская 19д г. Красноярске».
Автор: Волошенко Никита Сергеевич.
Институт: Инженерно-строительный.
Выпускающая кафедра: проектирования зданий и экспертизы 
недвижимости.
Направление 08.03.01 «Строительство», профиль 08.03.01.09 «Экспертиза и 
управление недвижимостью».
Руководитель: доцент кафедры ПЗиЭН - Вац Наталья Александровна. 
Актуальность темы ВКР в форме бакалаврской работы: Первоочередной 
задачей администрации г. Красноярска является повышение уровня 
оказываемых населению продовольственных услуг. Строительство крупных 
гипермаркетов, в качестве замены “придорожных магазинов” в г. Красноярске 
необходимо, что подтверждает актуальность бакалаврской работы. 
Логическая последовательность структуры работы: В выпускной 
квалификационной работе Волошенко Н.С. были изучены и 
проанализированы нормативные документы, регулирующие вопросы 
реализации инвестиционно-строительного проекта, рассмотрены 
архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения 
гипермаркета, произведён теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций, определена продолжительность строительства объекта, 
предложены мероприятия по предотвращению негативного воздействия 
объекта строительства на окружающую среду в процессе его возведения и 
последующей эксплуатации, оценена и проанализирована стоимость 
строительства гипермаркета «Лента» на ул. Ястынская 19д г. Красноярске, 
оценена эффективность предложенных решений. Пояснительная записка 
выполнена в соответствии с СТО 4.2-07-2014, материал изложен чётко и 
последовательно. Графический материал оформлен в соответствии с единой 
системой конструкторской документации, листы максимально заполнены. 
Аргументированность и конкретность выводов и предложений: Все 
решения, предложенные в работе, подкреплены статистическими 
исследованиями, анализом рынка недвижимости, расчетами. Выводы 
аргументированы.
Уровень самостоятельности и ответственности при работе над темой 
ВКР: Дипломный проект Волошенко Н.С. является самостоятельным, 
целостным, законченным исследованием одной из актуальных проблем 
современной экономической жизни. Никита имеет широкий кругозор, 
обладает высоким уровнем способностей. Уровень профессиональных знаний 
и навыков, полученных дипломником в процессе обучения, свидетельствует о 
сложившемся профессиональном мышлении и готовности к 
профессиональной деятельности.
Уровень
соответствия
сформированности
компетенций
Критерии оценки уровня качества профессиональной 
подготовки выпускника
Обще-
профес-
сио-
наль-
ные
компе­
тенции
Компетенции в соответствии с видами 
профессиональной деятельности
Изыска­
тельская 
и про- 
ектно- 
констр- 
торская
Произв-
ственн-
технол-
гическя
Производ-
ственно-
управлен-
ческая
Экспери-
мен-
тально-
исследо-
ватель-
ская
Предпри­
ниматель­
ская
Наивысший + + + + + +
Высокий
Средний
У довлетворительный
Низкий
Достоинства работы: В качестве положительных сторон бакалаврской 
работы можно отметить детальные исследования вопроса управления 
проектом строительства гипермаркетов от стадии проектирования до стадии 
эксплуатации; детальность проработки разделов ВКР.
Недостатки работы: нет.
Практическая значимость работы: Решения, предложенные в ВКР, можно 
применить при реализации проектов строительства гипермаркетов повторно. 
В целом работа оценена на отлично, а ее автор Волошенко Никита 
Сергеевич заслуживает присвоения ему квалификации бакалавр по 
направлению «Строительство».
Руководитель ВКР Н.А. Вац
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орожных путей общего и нео
бщего пользования
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19181
0,01 1,06
Проектный анализ и проектное
финансирование
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10015
0,37 0,58
Документация в строительстве.
Учебно-справочное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12235
0,14 0,58
Организация природоохранной
работы на предприятиях желе
знодорожного транспорта. Уч
ебное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19088
0,01 0,52
Источники загрязнения среды
обитания : учебное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=7895
0,01 0,48
Оценка воздействия промышл
енных предприятий на окруж
ающую среду : учебное
пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=8232
0 0,47
Коммерческая недвижимость
как объект инвестирования
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=9641
0,03 0,3
Методология оценки эффекти
вности конструктивных решен
ий в строительном комплексе
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19513
0 0,15
Экологическое образование и
природопользование в иннова
ционном развитии региона. Сб
орник статей по материалам м
ежрегиональной научно-практ
ической конференции школьн
иков, студентов, аспирантов и
молодых ученых, 23 апреля 2
013 г. Том 1
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=15728
0,01 0,14
Экология Северных
территорий
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19467
0,13 0,13
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Проектно-сметное дело в желе
знодорожном строительстве.
Учебник для вузов
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=18983
0 0,1
Справочник современного арх
итектора
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12234
0,02 0,1
Механизмы управления слож
ным инвестиционно-строитель
ным проектом
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=13267
0,03 0,1
Молодые ученые в решении ак
туальных проблем науки. Сбо
рник статей студентов, аспира
нтов и молодых ученых по ито
гам Всероссийской научно-пр
актической конференции, посв
ященной 80-летию СибГТУ, 13
-14 мая 2010 г. Том 3
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=15743
0 0,09
Молодые ученые в решении ак
туальных проблем науки. Сбо
рник статей студентов, аспира
нтов и молодых ученых по ито
гам Всероссийской научно-пр
актической конференции (с м
еждународным участием), 17-
18 мая 2012 г. Том 1
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=15749
0 0,06
Гражданское право. Часть вто
рая. Учебник
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=14883
0 0,05
citations 1,22 1,22
226368 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226368
0 1,06
226467 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226467
0 0,56
115664 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=115664
0 0,47
274575 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274575
0 0,4
220978 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=220978
0,01 0,33
140348 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=140348
0 0,27
251848 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=251848
0 0,23
Оценка недвижимости:
учебник
directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=59612
0,12 0,23
273770 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273770
0 0,19
225908 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=225908
0,05 0,19
251646 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=251646
0,01 0,18
226919 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226919
0,06 0,11
214503 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=214503
0 0,11
61124 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=61124
0,05 0,11
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
271603 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=271603
0 0,1
274088 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274088
0 0,07
140299 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=140299
0 0,06
228054 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=228054
0 0,06
228022 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=228022
0 0,06
Региональная экономика : тео
рия и практика: научно-практи
ческий и аналитический журн
ал. 2008. № 1/9
directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=62908
0 0,06
Еременко, Максим Александр
ович диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.03
Москва 2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006720000/rsl01006720888
/rsl01006720888.pdf
0,06 0,57
Земеров, Николай Николаевич
диссертация ... кандидата юри
дических наук : 12.00.11 Моск
ва 2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004343000/rsl01004343835
/rsl01004343835.pdf
0,09 0,5
Ховавко, Ирина Юрьевна дисс
ертация ... доктора экономичес
ких наук : 08.00.05 Москва
2012
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005091000/rsl01005091655
/rsl01005091655.pdf
0,07 0,48
Кондратенко, Зарина Камилев
на диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.03 Каз
ань 2014
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007570000/rsl01007570509
/rsl01007570509.pdf
0 0,44
Агафонов, Вячеслав Борисович
диссертация ... доктора юриди
ческих наук : 12.00.06 Москва
2014
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005097000/rsl01005097877
/rsl01005097877.pdf
0 0,41
Кривченкова, Екатерина Миха
йловна диссертация ... кандида
та экономических наук : 08.00.
05 Москва 2007
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003314000/rsl01003314913
/rsl01003314913.pdf
0,11 0,39
Кузьминский, Анатолий Григо
рьевич диссертация ... доктора
экономических наук : 08.00.05
Новосибирск 2002
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002300000/rsl01002300921
/rsl01002300921.pdf
0 0,36
Бизяркина, Елена Николаевна
диссертация ... доктора эконо
мических наук : 08.00.05 Моск
ва 2008
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004393000/rsl01004393660
/rsl01004393660.pdf
0,02 0,36
Аветисова, Елена Юрьевна ди
ссертация ... кандидата эконом
ических наук : 08.00.05 Москва
2012
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005490000/rsl01005490359
/rsl01005490359.pdf
0,06 0,36
Схашок, Фатима Юсуфовна ди
ссертация ... кандидата биолог
ических наук : 03.02.08 Влади
мир 2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006635000/rsl01006635088
/rsl01006635088.pdf
0 0,32
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Тегенцев, Семен Александров
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.02 Тю
мень 2011
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004932000/rsl01004932382
/rsl01004932382.pdf
0 0,3
Ишин, Александр Васильевич
диссертация ... доктора эконо
мических наук : 08.00.05 Моск
ва 2010
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004928000/rsl01004928809
/rsl01004928809.pdf
0 0,21
Тенякова, Любовь Константин
овна диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.14
Ростов-на-Дону 2010
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004706000/rsl01004706713
/rsl01004706713.pdf
0 0,2
Захаров, Евгений Владимиров
ич диссертация ... кандидата ю
ридических наук : 12.00.14 Мо
сква 2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004665000/rsl01004665466
/rsl01004665466.pdf
0,06 0,2
Янев, Григорий Анатольевич
диссертация ... кандидата экон
омических наук : 08.00.05 Мос
ква 2007
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003358000/rsl01003358520
/rsl01003358520.pdf
0 0,19
Гу Фэйфэй диссертация ... кан
дидата экономических наук : 0
8.00.05 Санкт-Петербург 2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006627000/rsl01006627416
/rsl01006627416.pdf
0,03 0,14
Нужина, Ирина Павловна дисс
ертация ... доктора экономичес
ких наук : 08.00.05 Санкт-Пете
рбург 2011
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005086000/rsl01005086825
/rsl01005086825.pdf
0 0,12
Абдул Хашим на примере Афг
анистана : диссертация ... канд
идата технических наук : 05.23
.01 Москва 2007
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003319000/rsl01003319833
/rsl01003319833.pdf
0 0,09
Тажетдинова, Наиля Сергеевна
диссертация ... кандидата геог
рафических наук : 25.00.36 Ас
трахань 2012
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005469000/rsl01005469003
/rsl01005469003.pdf
0 0,08
Ильин, Антон Александрович
диссертация ... кандидата экон
омических наук : 08.00.05 Мос
ква 2012
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005573000/rsl01005573784
/rsl01005573784.pdf
0 0,03
Строительство профиль 270800 internet http://samzan.ru/43625 1,27 1,27
Управление рисками при реал
изации инвестиционных строи
тельных проектов | журнал «Р
оссийское предпринимательст
во» Издательство Креативная
экономика
internet http://www.creativeconomy.ru/ar
ticles/27979/
0,89 0,89
ОК реконструкция сооружения
об.49. Проектная документац
ия. Размещено 04.05.12
internet http://www.vniiftri.ru/files/docs/
purchases/Project49.rar
0,33 0,85
tefconferenc.doc (13/20) internet http://enu.kz/repository/repositor
y2013/tefconferenc.doc#13
0,83 0,83
Реферат - страница 4 internet http://pochit.ru/geografiya/12270
/index.html?page=4
0,82 0,82
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
2. Концепция управления недв
ижимостью университета - Фе
деральное агентство по образо
ванию федеральное государст
венное...
internet http://lib.podelise.ru/docs/3488/i
ndex-1671.html?page=3
0 0,82
Генеральный директор -
Реферат
internet http://lib.convdocs.org/docs/inde
x-59147.html?page=4
0 0,82
Скачать internet http://meganorm.ru/list2/all.htm 0,03 0,74
internet http://www.reline.ru/news/11537
.html
0,73 0,73
Гильдия управляющих и девел
оперов коммерческой и пром
ышленной недвижимости | Тор
г.Прайс - обзоры товаров и ус
луг в интернете
internet http://torgprice.ru/post/1000/50/
56317.php#4
0,68 0,68
Офисная недвижимость 3 Торг
овая недвижимость 8 Произво
дственная недвижимость 13 З
емельные участки 18 Муницип
альная нежилая недвижимость
23 Аренда коммерческой недв
ижимости 29
internet http://knu.znate.ru/docs/index-4
59757.html
0,67 0,67
О включении объектов размещ
ения отходов в государственн
ый реестр объектов размещени
я отходов - Кремль-Москва (ст
р. 1)
internet http://kremlin-moscow.com/209
299/1
0,49 0,62
СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕ
Й КОМПАНИИ В СИБИРСК
ОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕ
РСИТЕТЕ - Экономические на
уки - Успехи современного ест
ествознания
internet http://www.rae.ru/use/?article_i
d=7778488&op=show_article&s
ection=content
0,6 0,6
Пособие к СП 11-101-95 «Пра
ктическое пособие к СП 11-10
1-95 по разработке раздела \Оц
енка воздействия на окружаю
щую среду\ при обосновании
инвестиций в строительство п
редприятий, зданий и сооруже
ний» // Технорма.RU
internet http://www.tehnorma.ru/normati
vbase/2/2106/index.htm
0,09 0,57
часть 3 (АЗК на въезде в Олим
пийскую деревню в районе ул.
Таврическая)
internet https://www.rosneft.ru/upload/sit
e1/attach/0/21/94/part3.rar
0,07 0,53
Климат Омска - это... Что тако
е Климат Омска?
internet http://dic.academic.ru/dic.nsf/ru
wiki/1522799
0,52 0,52
Пояснительная записка Новос
ибирск 2004 г - страница 7
internet http://lib.convdocs.org/docs/inde
x-39161.html?page=7
0,45 0,45
2 Хлебопрос Р.Г., Тасейко О.В.
, Иванова Ю.Д., Михайлюта С
.В. КРАСНОЯРСК. ЭКОЛОГ
ИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ Моногра
фия Красноярск СФУ 2012 У
ДК ББК К 782 Рецензенты: Су
ховольский В.Г., д.б.н., проф.
К 782
internet http://diss.seluk.ru/monografiya/
30000408-2-hlebopros-taseyko-i
vanova-mihaylyuta-krasnoyarsk-
ekologicheskie-ocherki-monogra
fiya-krasnoyarsk-sfu-2012-udk-
bbk-782-recenzenti-su.php
0,37 0,37
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Тема «Разработка товарной ре
кламы организации» — Мегао
бучалка
internet http://megaobuchalka.ru/8/19141
.html
0,32 0,32
Проект пятиэтажного десятикв
артирного жилого дома
internet http://otherreferats.allbest.ru/con
struction/00137236_0.html
0,26 0,26
67472 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=67472
0,68 1,1
64505 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64505
0,62 1,08
8989 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=8989
0,22 1,05
32388 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=32388
0 0,58
64821 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64821
0,04 0,55
61391 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=61391
0,04 0,5
61623 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=61623
0 0,47
72227 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72227
0,12 0,46
56467 lan http://e.lanbook.com/journal/issu
e.php?p_f_journal=2131&p_f_y
ear=2013&p_f_issue=3
0 0,4
58943 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=58943
0,05 0,35
61940 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=61940
0 0,29
54666 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=54666
0 0,23
58766 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=58766
0,15 0,15
55394 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=55394
0 0,14
3999 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=3999
0 0,1
71668 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=71668
0 0,08
65117 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65117
0,01 0,07
64815 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64815
0 0,04
Частично оригинальные блоки: 14,12%
Оригинальные блоки: 85,88%
Заимствование из белых источников: 1,22%
Итоговая оценка оригинальности: 87,1%
Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 19.06.2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Расчет выбросов в атмосферу в период строительсва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12 от 30.04.2006 
Copyright© 1995-2006 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 
Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
Характеристики периодов года 
 
Период 
года 
Месяцы Всего 
дней 
Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  110 
Переходный Апрель; Октябрь;  44 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  110 
Всего за год Январь-Декабрь 264 
 
 
Участок №1; Автотранспорт,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  
цех №1, площадка №1 
 
Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.030 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.070 
Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.030 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.070 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 
 
Марка 
автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 
Экоконт
роль 
Нейтрал
изатор 
Маршру
тный 
Автомобиль 
бортовой 
Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 
Автосамосв
ал 
Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 
 
 
Автомобиль бортовой : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество в час 
Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 
 
Автосамосвал : количество по месяцам 
Месяц Количество в сутки Количество в час 
Январь 0.00 0 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 0.00 0 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 0.00 0 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 
 
 
Выбросы участка 
 
Код 
в-ва 
Название 
вещества 
Макс. выброс 
(г/с) 
Валовый выброс 
(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0,00151662 0,00133035 
 В том числе: 0 0 
0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00121338 0,0010647 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00019719 0,00017325 
0328 Углерод (Сажа) 0,00005103 0,0000462 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,00016086 0,00013965 
0337 Углерод оксид 0,004000185 0,00345765 
0401 Углеводороды** 0,00055272 0,00048825 
 В том числе: 0 0 
2732 **Керосин 0,00055272 0,00048825 
 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 
Расшифровка выбросов по веществам: 
 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0,00192045 
 Автосамосвал 0,00153615 
 ВСЕГО: 0,00345765 
Всего за год  0,00345765 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0038097 г/с. Месяц достижения: Май. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 
где n - число периодических прогревов в течение суток; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);, 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в 
течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
 
Наименован
ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Автомобиль 
бортовой 
(д) 
3.000 4.0 0.9 1.0 6.100 1.0 2.900 нет 0.0037087 
Автосамосв
ал (д) 
3.000 4.0 0.9 1.0 6.100 1.0 2.900 да 0.0037087 
 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0.000268 
 Автосамосвал 0.000217 
 ВСЕГО: 0.000475 
Всего за год  0.000485 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0005264 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Наименован
ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Автомобиль 
бортовой 
(д) 
0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 нет 0.0005354 
Автосамосв
ал (д) 
0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 да 0.0005354 
 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0.000714 
 Автосамосвал 0.000573 
 ВСЕГО: 0.001277 
Всего за год  0.001277 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0014444 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Наименован
ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Автомобиль 
бортовой 
(д) 
1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 нет 0.0015444 
Автосамосв
ал (д) 
1.000 4.0 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 да 0.0015444 
 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0.000025 
 Автосамосвал 0.000021 
 ВСЕГО: 0.000045 
Всего за год  0.000045 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0000486 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Наименован
ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
Автомобиль 
бортовой 
(д) 
0.040 4.0 0.8 1.0 0.300 1.0 0.040 нет 0.0000476 
Автосамосв
ал (д) 
0.040 4.0 0.8 1.0 0.300 1.0 0.040 да 0.0000476 
 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0.000075 
 Автосамосвал 0.000050 
 ВСЕГО: 0.000134 
Всего за год  0.000134 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0001532 г/с. Месяц достижения: Май. 
Наименован
ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Автомобиль 
бортовой 
(д) 
0.113 4.0 0.9 1.0 0.540 1.0 0.100 нет 0.0001552 
Автосамосв
ал (д) 
0.113 4.0 0.9 1.0 0.540 1.0 0.100 да 0.0001552 
Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0.000564 
 Автосамосвал 0.000454 
 ВСЕГО: 0.001114 
Всего за год  0.001114 
Максимальный выброс составляет: 0.0011556 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 
 Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0.000091 
 Автосамосвал 0.000074 
 ВСЕГО: 0.000164 
Всего за год  0.000164 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0001878 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Автомобиль бортовой 0.000278 
 Автосамосвал 0.000208 
 ВСЕГО: 0.000458 
Всего за год  0.0004658 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0005264 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Наименован
ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 
Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс 
(г/с) 
Автомобиль 
бортовой 
(д) 
0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.0005265 
Автосамосв
ал (д) 
0.400 4.0 0.9 1.0 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0005265 
 
 
 
Участок №2; Дорожная техника,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
цех №1, площадка №1 
 
Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 
 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 
 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 
Бульдозер Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Погрузчик Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Автогрейдер Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 
Каток Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 
 
 
Бульдозер : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 0 
Февраль 0.00 0 0 
Март 0.00 0 0 
Апрель 0.00 0 0 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 0.00 0 0 
Сентябрь 0.00 0 0 
Октябрь 0.00 0 0 
Ноябрь 0.00 0 0 
Декабрь 0.00 0 0 
 
Погрузчик : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 0 
Февраль 0.00 0 0 
Март 0.00 0 0 
Апрель 0.00 0 0 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 0.00 0 0 
Октябрь 0.00 0 0 
Ноябрь 0.00 0 0 
Декабрь 0.00 0 0 
 
Автогрейдер : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 480 
Февраль 0.00 0 480 
Март 0.00 0 480 
Апрель 0.00 0 480 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 0.00 0 480 
Ноябрь 0.00 0 480 
Декабрь 0.00 0 480 
 
Каток : количество по месяцам 
 
Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 0.00 0 480 
Февраль 0.00 0 480 
Март 0.00 0 480 
Апрель 0.00 0 480 
Май 0.00 0 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 0.00 0 480 
Ноябрь 0.00 0 480 
Декабрь 0.00 0 480 
 
 
Выбросы участка 
 
Код 
в-ва 
Название 
вещества 
Макс. выброс 
(г/с) 
Валовый выброс 
(т/год) 
---- Оксиды азота (NOx)* 0,069004845 0,39304755 
 В том числе:   
0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055203855 0,31443825 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,008970675 0,05109615 
0328 Углерод (Сажа) 0,00770931 0,0434973 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,00567819 0,0320607 
0337 Углерод оксид 0,045928155 0,26211465 
0401 Углеводороды** 0,013032285 0,07420875 
 В том числе:   
2732 **Керосин 0,013032285 0,07420875 
 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 
Расшифровка выбросов по веществам: 
 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0,05464305 
 Погрузчик 0,0728574 
 Автогрейдер 0,09107175 
 Каток 0,0435435 
 ВСЕГО: 0,26211465 
Всего за год  0,26211465 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0437411 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в 
течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 
tхх=5.000 мин. - холостой ход; 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 
 
Наименован
ие 
Ml Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Бульдозер 1.290 2.400 нет 0.0273783 
Погрузчик 1.290 2.400 нет 0.0273783 
Автогрейде
р 
1.290 2.400 да 0.0273783 
Каток 0.770 1.440 да 0.0163628 
 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.014707 
 Погрузчик 0.019609 
 Автогрейдер 0.024512 
 Каток 0.011847 
 ВСЕГО: 0.070675 
Всего за год  0.070675 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0124117 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Наименован
ие 
Ml Mхх Схр Выброс 
(г/с) 
Бульдозер 0.430 0.300 нет 0.0077372 
Погрузчик 0.430 0.300 нет 0.0077372 
Автогрейде
р 
0.430 0.300 да 0.0077372 
Каток 0.260 0.180 да 0.0046744 
 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.077915 
 Погрузчик 0.103886 
 Автогрейдер 0.129858 
 Каток 0.062671 
 ВСЕГО: 0.374331 
Всего за год  0.374331 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0657189 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Наименован
ие 
Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер 2.470 0.480 нет 0.0409906 
Погрузчик 2.470 0.480 нет 0.0409906 
Автогрейде
р 
2.470 0.480 да 0.0409906 
Каток 1.490 0.290 да 0.0247283 
 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.008557 
 Погрузчик 0.011409 
 Автогрейдер 0.014261 
 Каток 0.007199 
 ВСЕГО: 0.041426 
Всего за год  0.041426 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0073422 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Наименован
ие 
Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер 0.270 0.060 нет 0.0045017 
Погрузчик 0.270 0.060 нет 0.0045017 
Автогрейде
р 
0.270 0.060 да 0.0045017 
Каток 0.170 0.040 да 0.0028406 
 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.006311 
 Погрузчик 0.008414 
 Автогрейдер 0.010518 
 Каток 0.005291 
 ВСЕГО: 0.030534 
Всего за год  0.030534 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0054078 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Наименован
ие 
Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер 0.190 0.097 нет 0.0033200 
Погрузчик 0.190 0.097 нет 0.0033200 
Автогрейде
р 
0.190 0.097 да 0.0033200 
Каток 0.120 0.058 да 0.0020878 
 
Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.062332 
 Погрузчик 0.083109 
 Автогрейдер 0.103886 
 Каток 0.050137 
 ВСЕГО: 0.299465 
Всего за год  0.299465 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0525751 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.010129 
 Погрузчик 0.013505 
 Автогрейдер 0.016882 
 Каток 0.008147 
 ВСЕГО: 0.048663 
Всего за год  0.048663 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0085435 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 
 
Период 
года 
Марка автомобиля 
или дорожной техники 
Валовый выброс 
(тонн/период) 
(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.014707 
 Погрузчик 0.019609 
 Автогрейдер 0.024512 
 Каток 0.011847 
 ВСЕГО: 0.070675 
Всего за год  0.070675 
 
Максимальный выброс составляет: 0.0124117 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Наименован Ml Mхх %% Схр Выброс (г/с) 
ие 
Бульдозер 0.430 0.300 100.0 нет 0.0077372 
Погрузчик 0.430 0.300 100.0 нет 0.0077372 
Автогрейде
р 
0.430 0.300 100.0 да 0.0077372 
Каток 0.260 0.180 100.0 да 0.0046744 
 
 
 
 
Суммарные выбросы по предприятию 
 
Код 
в-ва 
Название 
вещества 
Валовый выброс 
(т/год) 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.300478 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.048828 
0328 Углерод (Сажа) 0.041470 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.030667 
0337 Углерод оксид 0.252926 
0401 Углеводороды 0.071140 
 
 
 
 
 
 
 
Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 
Код 
в-ва 
Название 
вещества 
Валовый выброс 
(т/год) 
2732 Керосин 0.071140 
 
 
 
 
  
Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1) 
 
Программа реализует: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 
’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 
2005 год. 
 
Источник выбросов. 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: Сварочные работы 
 
Результаты расчётов: 
Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 
0123 Железа оксид 0.0018204 0.002621 0.0018204 0.002621 
0143 Марганец и его соединения 0.0001865 0.000269 0.0001865 0.000269 
Результаты расчётов по операциям: 
Название 
источника 
Син
. 
Код 
загр
. в-
ва 
Название загр. 
в-ва 
Без учёта 
газоочистки 
С учётом 
газоочистки 
    г/сек т/год г/сек т/год 
Ручная дуговая 
сварка 
 0123 Железа оксид 0.0018204 0.002621 0.0018204 0.002621 
  0143 Марганец и его 
соединения 
0.0001865 0.000269 0.0001865 0.000269 
Исходные данные по операциям: 
 
Операция: [1] Ручная дуговая сварка 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 
газоочистки 
Газоочистка С учётом 
газоочистки 
  г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.001820
4 
0.002621 0.00 0.001820
4 
0.002621 
0143 Марганец и его 
соединения 
0.000186
5 
0.000269 0.00 0.000186
5 
0.000269 
Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*M/1000000*(1-n) [т/год] 
Mмакс.=Yi*M/T/3600*(1-n) [г/с] 
Исходные данные. 
Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 
электродами Марка материала: АНО-3 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 
Код Название вещества Yi [г/кг] 
0123 Железа оксид 15.4200000 
0143 Марганец и его соединения 1.5800000 
Время работы сварочного поста за год (T): 400 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 200 [кг] 
Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 
  
Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.0) 
 
Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 
показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 12.11.1997г. № 497 
 
 
Источник выбросов. 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: Строительно-монтажные работы 
 
Результаты расчётов: 
Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 
2752 Уайт-спирит 0.0315438 0.154540 0.0315138 0.143640 
2902 Взвешенные вещества 0.0044100 0.007514 0.0045100 0.007154 
 
Результаты расчётов по операциям: 
Название 
источника 
Син
. 
Код 
загр. 
в-ва 
Название загр. 
в-ва 
Без учёта 
газоочистки 
С учётом 
газоочистки 
    г/сек т/год г/сек т/год 
Грунтование  2902 Взвешенные 
вещества 
0.0028175 0.003484 0.0029575 0.003484 
  2752 Уайт-спирит 0.0141507 0.045640 0.0141507 0.044540 
Покраска  2902 Взвешенные 
вещества 
0.0044100 0.004150 0.0046100 0.004150 
  2752 Уайт-спирит 0.0315438 0.118000 0.0315138 0.118200 
 
 
Исходные данные по операциям: 
 
Операция: [1] Грунтование 
 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 
газоочистки 
Газоочистка С учётом 
пылегазоочистки 
  г/с т/год % г/с т/год 
2902 Взвешенные вещества 0.0029475 0.003584 0.00 0.0029475 0.003684 
2752 Уайт-спирит 0.0142407 0.045640 0.00 0.0142607 0.046640 
Расчёт выброса летучей части: 
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш. 
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036)) 
Расчёт выброса аэрозоля: 
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036 
Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины 
газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо 
воздуховод отсутствует) 
Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка Fp [%,мас] 
Грунтовка ГФ-030 24.800 
Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Масса краски М = 180 [кг]. 
Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 
Пары растворителя (%, мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 
 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Безвоздушный 2.500 23.000 77.000 
 
Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки t1=670 [ч]. 
Время проведения окраски t2=320 [ч]. 
Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей 
части (Dx), [%,мас] 
2752 Уайт-спирит 100.000 
 
Операция: [2] Покраска 
 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 
газоочистки 
Газоочистка С учётом 
пылегазоочистки 
  г/с т/год % г/с т/год 
2902 Взвешенные вещества 0.0045000 0.004050 0.00 0.0045000 0.004050 
2752 Уайт-спирит 0.0316438 0.108000 0.00 0.0316438 0.108000 
Расчёт выброса летучей части: 
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш. 
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036)) 
Расчёт выброса аэрозоля: 
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc 
Mмакс.=Mвал./t2/0.0036 
Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины 
газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо 
воздуховод отсутствует) 
Исходные данные. 
Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка Fp [%,мас] 
Эмаль ПФ-167 40.000 
Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Масса краски М = 270 [кг]. 
Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 
окраске 
Пары растворителя (%, мас. от общего 
содержания растворителя в краске) 
 при окраске (D1), [%] при окраске (D2), [%] при сушке (D3), [%] 
Безвоздушный 2.500 23.000 77.000 
 
Время проведения операции: 
Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки t1=730 [ч]. 
Время проведения окраски t2=250 [ч]. 
Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей 
части (Dx), [%,мас] 
2752 Уайт-спирит 100.000 
 
 
Загрязняющее 
вещество 
Код 
вещества 
Класс 
опасности 
ПДК в 
воздухе 
населенных 
мест, мг/м3 
Максимально 
разовый 
выброс, г/с 
Валовый 
выброс 
вещества, 
т/год 
Оксид железа 0123 3 0.04 (с.с.) 0.0018204 0.002621 
Марганец и его 
соединения 
0143 2 0.01 (м.р.) 0.0001865 0.000269 
Азота диоксид  0301 3 0,2 (м.р.) 0,0537307 0.300478 
Азота оксид 0304 3 0,4 (м.р.) 0,0087313 0.048828 
Углерод (Сажа) 0328 3 0.15 (м.р.) 0,0073908 0.041470 
Серы диоксид 0330 3 0,5 (м.р.) 0,0055610 0.030667 
Углерод оксид 0337 4 5,0 (м.р.) 0,0475508 0.252926 
Керосин 2732 - 1,2 (ОБУВ) 0.0129381 0.071140 
Уайт-спирит 2752 - 1.0 (ОБУВ) 0.0316438 0.152640 
Взвешенные 
вещества 
2902 3 0.5 (м.р.) 
0.0045000 0.007434 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Сводный сметный расчет строительства гипермаркета 
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
________________ ________________
" _____ " ________________ 2016г. "______ " _______________2016г.
ТК Лента
(ссылка на документ об утверждении)
«___ »________________2016г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ЛС 02-01-01 Подготовительные работы 3 441 468,00 236 434,00 3 677 902,00
2 ЛС 02-01-02 Земляные работы 13 983 493,00 13 983 493,00
3 ЛС 02-01-03 Фундаменты 21 162 907,00 21 162 907,00
4 ЛС 02-01-04 Устройство здания 48 893 374,00 48 893 374,00
5 ЛС 02-01-05 Устройство кровли 16 592 161,00 16 592 161,00
6 ЛС 02-01-06 Устройство окон, дверей и витражей 8 125 771,00 8 125 771,00
7 ЛС 02-01-07 Устройство полов 24 968 641,00 24 968 641,00
8 ЛС 02-01-08 Водопровод и канализация 11 940 198,00 23 018,00 11 963 216,00
9 ЛС 02-01-09 Отопление и вентиляция 11 158 408,00 766 003,00 11 924 411,00
10 ЛС 02-01-10 Электромонтажные работы 265 237,00 6 973 574,00 7 238 811,00
11 ЛС 02-01-11 Автоматическая пожарная сигнализация 7 544 847,00 7 544 847,00
Итого по Главе 2 160 531 658,00 15 543 876,00 176 075 534,00
12 ЛС 05-01-01 Благоустройство 62 368 238,00 62 368 238,00
13 ЛС 05-01-02 Озеленение 1 968 551,00 1 968 551,00
Итого по Главе 5 64 336 789,00 64 336 789,00
Итого по Главам 1-5 224 868 447,00 15 543 876,00 240 412 323,00
7 ГСН-81-05-01-2001, 
приложение1
Временные здания и сооружения 1,2% 2 698 421,36 186 526,51 2 884 947,88
Итого по Главе 6 2 698 421,36 186 526,51 2 884 947,88
Итого по Главам 1-6 227 566 868,36 15 730 402,51 243 297 270,88
Итого по Главе 7
Итого по Главам 1-7
Итого по Главе 9
Итого по Главам 1-9
8 МДС81-35.2004 
п.4.96
Непредвиденные затраты, 2% 4 551 337,37 314 608,05 4 865 945,42
Итого Непредвиденные затраты 4 551 337,37 314 608,05 4 865 945,42
Итого с непредвиденными 232 118 205,73 16 045 010,56 248 163 216,29
оборудования, 
мебели, 
инвентаря
прочих
Налоги и обязательные платежи
Глава 2. Основные объекты
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
Глава 6. Временные здания и сооружения
Глава 7. Прочие работы и затраты
Глава 9. Проектные и изыскательские работы
Непредвиденные затраты
Общая сметная 
стоимость, руб.
№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 
работ
Сметная стоимость, руб.
монтажных 
работ
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8
10 Федеральный закон 
№117-ФЗ от 
07.07.2003г
НДС, 18% 41 781 277,03 2 888 101,90 44 669 378,93
Итого Налоги 41 781 277,03 2 888 101,90 44 669 378,93
Всего по сводному расчету 273 899 482,76 18 933 112,46 292 832 595,22
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Оценка эффективности реализации гипермаркета 
Показатели 0 1 2 3 4 5
ДП от ивестиционной деятельности, руб -292832595
Выручка, руб 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600
Операциооные расходы, руб 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589
Налогооблагаяемая прибыль,руб 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011
Налог на прибыль,руб 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2
Налог на имущество, руб. 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242
Чистая прибыль, руб 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
ДП от операционной деятельности, руб 292832595 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
ДП проекта, руб -292832595 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
Накопленный ДП, руб -292832595 -241605954,4 -190379313,9 -139152673,3 -87926032,77 -36699392,21
Коэффициент дисконтирования, 16,25% 1 0,860215054 0,739969939 0,636533281 0,54755551 0,471015493
Дисконтированный ДП, руб -292832595 -207833079,1 -140874969,2 -88575307,66 -48144383,73 -17285982,3
Накопленный дисконтированный ДП, руб -292832595 -84999515,91 -66958109,86 -52299661,57 -40430923,93 -30858401,43
Чистый доход NV 629246935 NVP 2840347,15
Срок окупаемости PP 5,72 DPP 14,95
Индекс доходности PI 3,15 DPI 1,0083
Норма прибыли ARR 11,31 IRR 3%
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600 67497600
1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589 1653589
65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011 65844011
13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2 13168802,2
1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242 1448568,242
51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56 51226640,56
14527248,35 65753888,91 116980529,5 168207170 219433810,6 270660451,1 321887091,7 373113732,3 424340372,8 475567013,4 526793653,9
0,405174617 0,348537305 0,299817037 0,257907128 0,221855594 0,190843522 0,164166471 0,141218469 0,121478253 0,104497422 0,089890256
5886072,29 22917683,25 35072755,7 43381828,2 48682618,46 51653793,76 52843067,75 52690550,14 51548127,23 49695526,91 47353616,16
-23172054,59 -17031610,96 -12155072,45 -8309072,493 -5300790,26 -2971175,3 -1189273,994 152517,6192 1142422,909 1852600,314 2341910,748
Чистый дисконтированный доход
Дисконтированный срок окупаемости
Индекс дисконтированной доходности
Внутренняя норма доходности
17 18
67497600 67497600
1653589 1653589
65844011 65844011
13168802,2 13168802,2
1448568,242 1448568,242
51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56
51226640,56 51226640,56
578020294,5 629246935
0,077324951 0,066516087
44695390,95 41855043,8
2658225,219 2840347,147
